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D,  Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Konsistoriums Skrivelse af 13de April 1893 blev konstitueret Port­
ner ved Universitetets Bygninger i St. Pederstræde og Studiestræde Chri­
sten Andersen Becker, jfr. Univ. Aarb. f. 1890—91 S. 829, udnævnt til 
Portner og Fyrbøder ved disse Bygninger fra 1ste s. M., mod at han derfor 
oppebærer den til disse Stillinger henlagte Lønning af 1000 Kr., at ud­
betale med 1/12 maanedlig forud, samt med Fribolig i Kjælderen i Bygnin­
gen mod Studiestræde, — dog med Forpligtelse til selv at bekoste Boligens 
indre Vedligeholdelse og til at betale Skatter af samme, — og frit Brænd­
sel, samt med en gjensidig Opsigelsesfrist af 3 Maaneder. 
— Efter Kvæstors Indstilling bifaldt Konsistorium under 13de Oktober 
1892, at den i Universitetets Bygning ud imod St. Pederstræde værende 
Ivjælderlejlighed uden Vederlag og ganske midlertidigt maatte overlades 
Madam Weisler, der i en Aarrække havde besørget den daglige Rengjøring 
i Kvæsturens Lokaler og som tillige havde overtaget den daglige Rengjøring 
samt Pasning af Kakkelovnene i det statistiske Laboratorium, imod at hun 
uden nogetsomhelst Krav var pligtig strax at fraflytte Lejligheden, saasnart 
det af Universitetet maatte blive forlangt. 
— Kirke- og Undervisningsministeriet bevilgede, i Henhold til Ind­
stilling fra Kvæstor og Konsistorium, under 25de Oktober 1892, at der 
udbetaltes Universitetsfyrbøder Giithler som Hjælp til Dækning af Udgif­
terne ved hans Hustrus Begravelse, et Beløb af 100 Kr. Beløbet blev ved 
Lov om Tillægsbevilling for 1892—93 bevilget paa Universitetets Udgifts­
post 6. c., Understøttelser til Universitetsbetjente m m. 
— Den 29de Januar 1893 afgik forhenværende Bud i Universitets-
kvæsturen O. Willumsen ved Døden. 
— Forhenværende Skriver i Kvæsturen og Famulus qvæsturæ ved 
Metropolitanskolen, Kammerraad Johnsson afgik den 20de April s. A. 
ved Døden. 
Ved Lov om Tillægsbevilling for 1892 -93 og 1893—94 blev der be­
vilget følgende Understøttelser: 
Til forhenværende Kvæsturbud Willumsens Enke 140 Kr. aarlig, med 
Halvdelen af Universitetets og Halvdelen af Kommunitetets Kasse. 
Til forhenværende Skriver og Famulus qvæsturæ, Kammerraad Johns-
sons Enke 120 Kr. aarlig, med Halvdelen af Universitetets og Halvdelen af 
Kommunitetets Kasse, samt 40 Kr. aarlig af den almindelige Skolefond. 
